









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































全体 15583 ７５４ 6274
コロジュヴァール国防裁
(クルジュ）
セゲド"
判所
プダペシュトIlj央栽判所
プダペシュト国防地方裁判所
カツシャ
(コシッツェ）
ポジヨニ
(プラチスラヴァ）
、
〃
ザグレプ’ Ulj露１１リ
０） 帝）ｉＵｉｌｒｉｌ
ｌ＄第国し第肌第
イ三のたこの一
ツの枠アの’１１の
依変組メ変手変
存化みり化迩化
が’土を力は尖は
りi１，敗の、い、
まブリウ統、ロ
るし払イ〈そシ
とスっル１１のア
、卜たソシ後、
ｽﾘ向ﾝｱ三ツ
ラト立大社ｌＩｊア
ヴフ的統会協｜
誠ス解傾三にｉＷｉリ
氏ク放に識と体
族以のよ政の制
の降呪る府IMIの
解の突一，の係ル）
放ｌｒ的新Ｉｉｌか壊
のイＩＩＪ外立らに
服ツ能交と、よ
望の性Ｌ尺ブリ
がり、をの族ラ、
lVl化示ｌＩｌ１１:１ンツ
躯とし始決スア
状オ始、の、｜
祝｜めあ呼イリ
にスたるびギの
な’、こいかり主
るりとはＩナス導
とアでポ、政に
い帝あ｜川１府よ
うｌ到るうえにる
恐の。ンて解ス
オＬリリ｜：、故ラ
か体の戦のヴ
ら化独線文民
､が 立離援族
諸Wｌが脱を解
1（白、し求放
族に 帝ため左
がな’１１１，て主
帝り内シいりIi
li1、識フ・つし
をオＫ：にたて
兇｜族力、こい
|Ｈｌスのわとた
り卜’''１つで組
姑リにてあ織
めア、参るが
（１）
変化全と引き起こした’
』
ハ
プ
ス
プ
ル
グ
市
川
の
廊
細
と
ス
ラ
ヴ
民
族
問
題
七六
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ク
回
ア
チ
ア
人
、
ル
ー
マ
ニ
ア
人
輔
、
帝
国
内
胴
導
村
と
結
ん
で
述
那
化
、
三
取
、
四
砿
王
国
化
を
Ⅱ
指
す
動
き
に
、
一
定
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
第
二
に
、
戦
争
そ
の
も
の
は
、
民
主
主
義
的
諾
権
利
と
氏
族
日
愉
に
大
き
な
制
約
を
加
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
特
に
、
同
じ
「
ス
ラ
グ
」
氏
族
で
あ
る
セ
ル
ピ
ァ
、
「
汎
ス
ラ
ヴ
主
義
」
Ｍ
主
で
あ
る
皿
シ
ァ
ヘ
の
宜
戦
布
告
以
降
、
帝
国
内
の
セ
ル
ビ
ァ
人
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
へ
の
弾
圧
が
、
特
に
砿
部
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
独
化
さ
れ
た
．
ス
パ
イ
、
反
国
家
的
祈
勁
の
約
目
で
、
多
く
の
民
族
運
動
活
動
家
及
び
一
般
市
民
が
逮
捕
・
投
獄
さ
れ
、
軍
事
裁
判
に
か
け
ら
れ
た
。
（
表
参
照
）
こ
の
こ
と
が
、
帝
国
政
府
に
対
す
る
ス
ラ
ヴ
諸
民
族
の
期
待
を
当
然
弱
め
る
結
果
を
招
い
た
。
こ
う
し
た
巾
で
、
一
九
一
七
年
、
脈
戦
気
分
と
講
和
要
求
の
商
ま
り
の
中
で
起
こ
っ
た
い
シ
ア
の
ツ
ァ
ー
リ
体
制
の
崩
壊
と
民
主
主
義
政
府
の
樹
立
、
続
く
社
会
主
義
革
命
の
勃
発
と
講
和
・
民
族
自
決
の
呼
び
か
け
は
、
ハ
プ
ス
プ
ル
ク
帝
国
内
の
諸
氏
族
迦
動
に
根
本
的
な
こ
れ
ら
の
変
化
は
、
一
九
一
八
年
春
か
ら
夏
に
か
け
て
起
こ
っ
た
。
か
か
る
状
況
の
中
で
、
チ
ェ
コ
人
、
ク
、
ア
チ
ア
人
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
ら
、
亡
命
政
治
活
動
家
に
よ
る
独
立
要
求
は
、
列
強
の
対
ド
イ
ツ
、
対
ロ
シ
ア
、
及
び
戦
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
秤
編
の
政
策
と
一
致
す
ることによって急速に浮上してきたのであった。
こ
の
よ
う
な
国
際
状
況
の
変
化
を
反
映
し
て
、
帝
国
内
の
ス
ラ
ヴ
識
氏
族
の
述
励
も
、
帝
国
解
体
の
方
向
へ
、
分
離
・
独
立
の
力
向
へ
（２）
と
短
期
間
で
急
激
な
展
開
を
見
せ
る
こ
と
と
な
る
。
即
ち
、
帝
国
内
部
の
民
族
運
動
が
、
分
離
・
独
立
を
表
明
し
て
い
く
の
は
、
’
九
一
八
年
春
以
降
、
中
欧
の
強
国
と
し
て
の
帝
国
の
存
在
が
も
は
や
不
可
能
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
最
初
に
、
独
立
の
表
明
を
行
っ
た
の
は
、
ク
回
ア
チ
ア
人
で
あ
っ
た
。
’
九
一
八
年
五
月
一
日
、
彼
ら
は
独
立
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
国
家
の
要
求
を
大
会
で
提
出
し
た
。
こ
れ
に
先
立
つ
一
九
一
八
年
四
月
、
Ｍ
ｌ
マ
に
お
い
て
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
側
内
の
氏
族
大
会
が
開
か
れ
、
こ
こ
で
は
帝
国
か
ら
分
離
し
て
独
立
旧
家
を
要
求
す
る
こ
と
が
主
張
（３）
された。イタリアの領土要求に対抗しつつ、この主張を推進したのはトルムビッチ（ＢＢＢ耳か）しロ【の）であった。
一
九
一
八
年
九
月
に
は
、
ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
、
被
抑
圧
民
族
の
社
会
主
義
者
国
際
大
会
が
開
催
さ
れ
、
こ
こ
に
参
加
し
た
ル
ー
マ
ニ
ア人ポルテシュ（、○円の翅）閂・ロ）は、被抑圧氏族の労働者が資本家と異氏族との二政の抑圧の下にあることを蚊調し、
（４）
そ
の
後
、
ト
ラ
ン
シ
ル
ヴ
ア
ニ
ア
の
民
族
党
と
結
ん
で
民
族
会
議
を
形
成
し
、
分
離
を
準
備
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
社
会
主
義
者
と
民
族
主
義
者
の
共
同
に
よ
る
分
離
・
独
立
へ
の
方
向
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。
一
九
一
八
年
一
○
月
に
は
、
ザ
グ
レ
プ
で
、
南
ス
ラ
ヴ
民
族
主
義
者
大
会
が
附
か
れ
、
こ
こ
で
新
し
い
南
ス
ラ
ヴ
国
家
の
臨
時
政
府
形
ハプスブルグ帝国の再編とスラヴ氏族問題
七七
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
ス
画
ヴ
ァ
キ
ア
で
も
、
一
九
一
八
年
一
○
月
一
一
一
○
Ⅱ
、
マ
ル
テ
ィ
ン
に
お
い
て
「
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
民
族
会
議
（
の
一
○
ぐ
目
⑪
颪
Ｂ
Ｈ
ｏ
Ｂ
防
同
且
回
）
」
が
樹
立
さ
れ
て
、
ス
四
ヴ
ァ
キ
ア
の
分
離
・
自
決
を
立
言
し
た
。
三
一
Ⅱ
、
大
会
に
参
加
し
た
ホ
ッ
ジ
ャ
は
チ
ェ
コ
（６）
との〈、同を提案し、採択された。
但
し
、
か
か
る
分
離
宣
言
は
、
そ
の
民
族
の
最
終
的
な
帰
属
の
あ
り
方
、
国
家
形
態
を
も
決
定
し
た
訳
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
点
は
、
弧
調
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
そ
れ
ぞ
れ
の
氏
族
内
部
に
も
、
分
離
後
の
自
民
族
の
国
家
形
態
に
つ
い
て
は
、
航
北
の
選
択
肢
が
存
在
し
て
ま
ず
ク
ｕ
ア
チ
ァ
人
に
関
し
て
言
え
ば
、
亡
命
政
桁
家
ト
ル
ム
ビ
ッ
チ
は
セ
ル
ビ
ア
と
の
同
椛
を
銚
礎
と
し
た
南
ス
ラ
ヴ
国
家
形
成
を
目
指
し
て
い
た
が
、
い
か
な
る
連
邦
国
家
を
形
成
す
る
か
に
閲
し
て
は
、
ク
回
ア
チ
ア
農
民
党
の
ラ
デ
ィ
ッ
チ
と
セ
ル
ピ
ア
の
外
柵
パ
シ
（７）
ツチ（刃勘、Ｚ房○一回）との川には、大きなくい述いが存在していた、
就
中
、
ラ
デ
ィ
ッ
チ
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
期
ま
で
、
三
甑
王
国
化
を
要
求
し
て
い
た
人
物
で
あ
り
、
「
バ
ル
カ
ン
と
の
同
盟
」
よ
り
もクロァチァの経済・社会改良に関心を払っていた。特に、大上地所右制の解体と、土地改革によるクロァチァ農民
の
生
派
向
上
、
そ
れ
を
咄
樅
と
し
た
膿
木
的
な
既
か
な
ク
Ⅶ
ア
チ
ア
社
会
が
彼
の
Ⅱ
脂
十
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
彼
は
連
邦
化
構
想
に
関
心
を
抱
く
こ
と
と
な
る
が
、
彼
の
、
し
た
連
邦
国
家
は
、
ト
ル
ム
ピ
ッ
チ
の
如
く
、
西
欧
列
強
と
結
成
の
要
求
が
出
さ
れ
、
独
立
は
直
接
の
Ｈ
秘
に
の
ぼ
る
こ
と
と
な
る
。
他
力
、
ヴ
ォ
イ
ヴ
ォ
デ
ィ
ナ
で
は
、
土
地
・
経
済
の
社
会
化
が
社
会
主
義
者
に
よ
っ
て
叫
ば
れ
て
い
た
が
、
彼
ら
も
、
一
九
一
八
年
一
○
月
二
日
、
ス
ポ
テ
ィ
ッ
ァ
（
の
８
．
回
８
》
サ
パ
ト
カ
の
Ｂ
・
且
百
）
に
お
い
て
、
ク
ロ
ア
チ
ア
人
、
セ
ル
ピ
ア
人
の
自
決
を
主
張
す
る
に
亜っ（樫。
い
た
。
ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
国
の
再
編
と
ス
ラ
ヴ
脆
族
問
題
七
八
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
政
治
の
中
に
一
定
の
外
交
的
役
割
を
も
っ
て
位
置
付
け
ら
れ
た
南
ス
ラ
ヴ
連
邦
国
家
で
は
な
く
、
農
民
リ
ー
ダ
ー
に
導
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
治
単
位
を
も
っ
た
南
ス
ラ
ヴ
連
邦
国
家
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
南
ス
ラ
ヴ
」
連
邦
国
家
に
は
、
セ
ル
ビ
ア
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
、
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
の
み
な
ら
ず
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
も
包
摂
さ
れ
る
予
定
で
あ
り
、
ま
た
将
来
的
に
（８）
は、エーゲ海、パルト海にも拡げられる構想を示していた。
か
か
る
点
で
は
、
ラ
デ
ィ
ッ
チ
の
述
邦
構
想
は
、
国
際
政
冷
と
の
側
係
に
お
い
て
南
ス
ラ
ヴ
が
い
か
な
る
位
世
を
占
め
る
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
「
農
民
党
」
的
国
家
の
机
互
協
力
関
係
と
い
う
形
で
内
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
、
国
際
政
治
を
に
ら
ん
で
歴
史
の
動
静
を
見
抜
き
、
列
強
の
支
持
を
取
り
付
け
た
亡
命
政
治
家
の
実
行
力
を
凌
ぐ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
他
力
で
、
こ
の
「
農
民
的
統
一
性
」
の
視
角
は
、
亡
命
政
胎
家
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
ス
ラ
ヴ
民
族
主
義
を
こ
え
て
、
ま
さ
に
の
Ｈ
の
ｇ
】日のＨｇは○日］として拡がる可能性をも示していたのである。
一
九
一
八
年
一
一
月
二
四
日
、
ラ
デ
ィ
ッ
チ
は
ザ
グ
レ
ブ
の
民
族
議
会
に
お
い
て
、
平
等
に
基
づ
く
連
邦
制
の
保
証
の
な
い
セ
ル
ピ
ア
と
の
統
一
に
、
唯
一
人
反
対
の
表
明
を
行
っ
た
。
同
時
期
に
柵
樅
さ
れ
た
、
三
○
○
○
人
の
ク
Ⅶ
ア
チ
ア
農
民
党
代
表
の
集
会
に
お
い
て
も
、
セ
ル
ピ
ア
と
の
統
一
を
採
択
し
た
氏
族
議
会
の
決
定
は
否
決
さ
れ
た
。
最
終
的
に
、
「
コ
ル
フ
宣
言
」
を
基
礎
と
し
た
、
パ
シ
ッ
チ
Ⅱ
ト
ル
ム
ピ
ッ
チ
の
妥
協
に
基
づ
き
、
カ
ラ
ジ
ョ
ル
ジ
ェ
ヴ
ィ
ッ
チ
王
朝
の
下
、
セ
ル
ポ
・
ク
Ⅳ
ア
ー
ト
・
ス
卿
ヴ
ェ
ー
ヌ
王
国
樹
立
が
立
言
さ
れ
て
以
一
降
も
、
ラ
デ
ィ
ッ
チ
を
中
心
と
す
る
ク
ロ
ア
チ
ア
農
阯
党
は
、
南
ス
ラ
ヴ
連
邦
と
独
立
ク
ロ
ア
チ
ア
（
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
を
含
む
）
の
綱
領
を
採
択
し
、
独
立
の
憲
法
、
議
会
を
持
つ
「
中
立
の
ク
ロ
（９）
ア
チ
ア
農
民
共
和
国
」
を
掲
げ
て
、
協
商
国
に
も
要
求
を
提
出
し
て
行
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
Ｉ
も
同
様
の
こ
と
が
ス
、
ヴ
ァ
キ
ア
人
の
川
に
も
見
ら
れ
た
。
即
ち
、
チ
ェ
コ
と
の
完
全
な
〈
川
同
を
望
む
シ
ュ
Ⅶ
バ
ー
ル
（
の
【
○
ヶ
ロ
『
〉
ハプスプルグ帝国の再編とスラヴ氏族問題
七九
ホッジャは、先にも述ぺた『諸民族の連邦（ｎｏＢＢｏｐ三の口」ｓｏ席Ｚ目○口⑪）』の理念に船づき、「独立」宣言以後も、
旧帝国内の周辺諸民族との共同（８－８の３口・ロ）による国家建設が必要であると考えていた。彼は、小国が勢力均衡
（ｇ］：、の。【【・『８の）の叩で無視できない存在となるためには、小国が共同してあたる必喚がある、と考え、その限
（川）
リ
で
は
、
チ
ェ
コ
の
み
な
ら
ず
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
も
、
此
加
の
利
諜
に
挑
づ
き
共
同
十
る
可
能
性
を
券
雌
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ルーマニア人についても、氏族党のボブⅡチチオ（勺・ロ‐ＱＢＣ》い［瓜：）らと、社会民主主義打のイサク（門田ｎ．
岡目一）、ワルエラシュ（国口の日や》閂。。）との川には、ルーマニア王脚との完全な無条件合同か、ルーマニアの政体の尺
兆
兆
錠
化
と
い
う
条
件
の
下
で
の
合
同
か
、
と
い
う
、
決
定
的
な
違
い
が
存
在
し
続
け
て
い
た
。
し
か
し
、
ト
ラ
ン
シ
ル
ヴ
ア
一
一
γ
の
ル
ー
マ
ニ
ア
人
民
衆
の
統
一
要
求
及
び
反
ハ
ン
ガ
リ
ー
氏
族
愈
識
の
刑
ま
り
の
中
で
、
社
会
氏
兆
兆
挺
打
ち
は
、
雌
終
的
に
は
、
氏
族
党
に
（Ⅱ）
率
い
ら
れ
る
乢
衆
の
流
れ
に
仰
さ
れ
て
、
仙
州
条
件
統
一
を
支
持
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
以
上
見
て
き
た
如
く
、
第
一
次
世
界
大
戦
末
期
、
一
九
一
八
年
春
ｌ
夏
以
降
に
か
け
て
、
帝
国
内
諾
民
族
は
、
急
速
に
諸
民
族
の
連
邦
制から分離・独立の方向に移っていくが、分離宣言以降も、新国家の方針は極々の対立と問題を孕んでいたと同時に、
必
ず
し
も
現
在
見
ら
れ
る
側
境
線
と
国
家
形
態
が
予
想
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
ク
、
ア
チ
ア
人
に
つ
い
て
も
、
ス
皿
ヴ
ァ
キ
ア
人
に
つ
い
て
も
、
セ
ル
ピ
ア
人
あ
る
い
は
チ
ェ
コ
人
以
外
の
諾
氏
族
と
の
共
存
・
連
合
の
下
に
、
日
民
族
の
安
定
化
を
は
か
ろ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
ハ
ン
ガ
リ
１
人
、
ル
ー
マ
ニ
ア
人
ら
と
の
共
存
も
未
だ
模
索
さ
れ
続
け
て
い
た
のである。これを妓終的に不可能にしたのは、ハンガリー人の領土保全の固執、世紀転換期の「ハンガリー化」政策
ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
帝
国
の
両
編
と
ス
ラ
ヴ
民
族
問
題
八○
ぐ
ロ
く
１
口
の
。
）
派
に
対
し
、
よ
り
妥
協
的
で
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
側
か
ら
の
譲
歩
に
対
し
て
も
関
心
を
払
い
続
け
て
い
た
の
は
や
は
り
農
民
党
くロく１月。）派に対し、
の
ホ
ッ
ジ
ャ
で
あ
っ
た
。
からくる諸民族のハンガリー人に対する不信、加えて、周辺諸民族の軍事的介入と列強の圧力であったと言える。そ
の点について、最後に考察を行っておきたい。
（７）一九一八年燕～秋にかけてのラディッチ、パシッチの国家構想の違いについては、Ｃ・］：穴・ぐ一Ｃｌ国・尻『唇日：．Ｑ８画・
乳ごミミ旨」畠○駒－８§いぎ今州口：．ご局・国の○日目・』の①一・⑭ｑ・」ヨーー』『、．いい⑪Ｉ困少四℃い‐患の・凸い‐と、・を参照。
（５）尻α
（６）爽。
】Ｃ］ｏ－ＱＤ
（注）
（１）一九一七’一八年における国際政治の転換と、それがハプスブルク帝国内諾民族に及ぼした影響については、シ日・］・
富どの『・刀）辱§（○弐喧慧駒旦暮Ｅこ§ｂはご）§Ｑ》ごヨー』ｂ局・５－のご日ぐ・勺思いの．』①＄・『ウィルソン対レー一一ン、新外交の政
治的起源、一九一七’一九一八』瑞波現代選蒋、－１Ⅱ、一九八三。）及び、、。曾厨§且口蔦：Ｃａ刀自§百迂菖囚
ｎｏミミミ鳥ミ目旦、。§肴鄭§。（貝ご韓ミマ、ｑ吻旦辱め・』巴⑪ｌ】①】や．ｚｇ向く○『〆』⑪の『．と参照。
（
２
）
こ
の
過
腿
に
つ
い
て
の
国
内
・
国
外
の
識
氏
族
述
動
の
（
チ
ェ
コ
中
心
で
は
あ
る
が
）
詳
細
な
研
究
に
つ
い
て
は
、
凶
・
少
・
国
・
院
３
目
・
司奇、『§か－§旦暮⑮画８８§『両、§：Ｈｂ属‐ご昌聾切曾ら（ミくミミロ（Ｑ員切・§（罰８．（員ざ菖．Ｚの一どく。『宍・」し『『・を参照。
（３）口日一ｑ】）のＣ）。＆）のぐ】Ｃ『鳶○日ミョミミ虞、。：ご旨・巳』令Ｉご』四・口日く．。【ｎ口］５９－．．Ｃ凹罵・日一Ｐ巳司のもつ・ＳＩＢ．
（４）少一・勺・列》８目》属目〕濡口ｎ８ｇロゴＱ８Ｈ８②８や｛⑰。Ｑ四一厨＆□】ロ弓『：⑫一一く目厨ｂ２ｐＰ目月忌．ご□②鳳葛『｝鷺ロミョ＆べ斡骨，
『貝員斡口（一目貝『ｓ討身》ロ斡等“ロロィ●ｐ輔い轌旨斡民軋貝鳥３８宛ｓ凰試Ｑご叩巨ロ・別の□口。》旨冨］『ｏｐｎｏｐ⑫日日ざ①叩の色や一ｍ［の甘口勺口いｎＦ
ｍｐｎｐ『⑮稗〕）〕ＣのＰＤ・心①四・
（５）尻αくい晩。Ｐ勝瞭ざ・』ミロ嫡冨ミミ周回廻回』（鷺へ８号。ご局Ｉ』や－。§。、宮・弾勺の⑪［．この吟３１つ一○一Ｑ・
く
（６）」豆鳥Ｓ烏｝§。§＆§３百鳶：庶愛貧⑳［『・廸忠・冒廻ロミ蔚持ごく§§》ぐ臼息［．】①］、‐〕むち国口目□のの［・】ｃ『⑪．
ハプスプルグ帝国の再編とスラヴ氏族問題
八
一
ハ
ン
ガ
リ
ー
新
政
府
は
、
民
族
杣
に
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
急
進
党
党
廿
の
ヤ
ー
シ
を
す
え
、
諸
氏
族
と
の
折
衝
を
附
始
し
た
。
ヤ
ー
シ
は
、
帝
国
解
体
寸
前
に
、
「
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
将
来
と
ド
ナ
ウ
合
衆
国
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
箸
作
に
お
い
て
、
帝
囚
の
民
主
主
義
的
再
編
の
ア
ゥ
妓
後
に
、
帝
囚
解
体
後
、
革
命
政
権
が
樹
立
さ
れ
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
識
民
族
と
の
関
係
を
考
察
し
て
お
き
た
い
。
〈
ｌ
〉
ハ
ン
ガ
リ
ー
民
主
主
義
赦
命
政
権
と
識
民
族
一
九
一
八
年
一
○
几
三
○
Ⅱ
、
ハ
プ
ス
プ
ル
ク
帝
国
は
解
体
し
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
は
、
カ
ー
Ｍ
イ
（
鼠
日
冒
・
冨
房
叫
々
）
を
甘
班
と
す
る民主主義球命が勝利した。
（８）ｒ、。⑫厨く臥口口○い・ロロ辱口誌困甸旦国貝ご誌・。ご・ｑ詮・・ロ・巴傘．
（９）Ｃ】曰】ａ］のＯ）○且のく行・目⑩Ｑ§８蔑旦唇、。：§．。、．○詮・・つつ．】沼１局⑩．Ｆ・⑫．、Ｂ『凶：。⑫．８．２．６℃。⑬】ｆ巴、．
（皿）三】街口餌。。暦。、付回国日ｓ討（凶、、貫日（向鍾、。ごＱ壱○℃・ロペ・・ロロ・『←１乱．
（Ⅲ）冨吋。。ｎ・ロ⑩Ｂｐｐｐの⑭８・ヨシ２口一目】臥浄・胃：、の３ヶ己の』巴囚．．ご□恩ｓゴミ・§鷺＆「錘吻ミミミ目へ》§貝『ｓ罰§８．（旨
Ｉ←】⑭。《し□のご坤日］》日ロｍ一句ロロ伊臥の巳】Ｃ》、式（場ロョ§＆ヘミ③８８鷺物Ｃａ貝轡＆且旨宛ｓ菖鼠圓冒⑩口日日一月⑭日昌三⑪８１，の辺１
４
⑭ｏｏＥＩｂ・』嵐：ロのロ㈹冒囲ｐｎ・巳勺・○”・・ぐ○一・砂・ロロｎ日のや【】・】①曰・ロロ・『、－『の。この側脳に附しては、拙稿「ハンガリーに
おけるルーマーーァ人少数民族間脳」『川際側係学研究』（沌川塾大学）、一九八四年、三川、第一○吟、七一’七三両参照。
Ⅳ
ハ
ン
ガ
リ
ー
赦
命
期
に
お
け
る
国
家
再
編
の
妓
後
の
試
み
一
九
一
八
年
・
秋
’
一
九
一
九
年
・
券
ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
側
の
阿
編
と
ス
ラ
ヴ
氏
族
問
題
八
二
一九一八年一○月三○日’三一日に設立されたス血ヴァキア民族会議は、チェコの民族会議にならって分離の宣言
を
お
こ
な
っ
た
が
、
そ
れ
以
一
降
も
、
彼
ら
は
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ァ
に
お
け
る
秩
序
回
復
と
私
的
所
有
を
守
る
た
め
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
政
権
の
行
政
組
織
を
支
持
し
、
連
動
し
つ
つ
活
動
し
て
い
た
。
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
民
族
会
議
の
活
動
は
、
雑
木
的
に
は
、
チ
ェ
コ
と
結
ん
で
国
家
を
形
成
す
る
と
い
う
方
向
を
と
っ
て
い
た
が
、
一
部
［
特
に
束
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
］
で
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
政
府
筋
の
支
援
の
下
に
、
独
立
し
た
ス
ロ
ヴ
ア
キ
ア
及
び
ス
ロ
ヴ
ア
キ
ア
人
氏
共
和
国
の
構
想
が
宣
伝
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
民
族
会
議
の
プ
ラ
ハ
在
住
メ
ン
バ
ー
は
脅
威
を
感
じ
、
プ
ラ
ハ
の
民
族
委
員
会
に
対
し
、
兵
を
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
に
送
り
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
人
の
住
む
傲
士
を
．
占
領
す
る
よ
う
訴
え
た
。
そ
の
結
果
、
ソ
コ
ル
（
陣
）
百
］
）
の
メ
ン
バ
ー
ら
か
ら
な
る
碓
隊
が
、
ス
ｕ
ヴ
ァ
キ
ア
に
派
兵
さ
れ
、
一
九
一
八
年
一
一
月
五
日
、
シ
ュ
ロ
パ
ー
ル
の
指
導
の
下
に
、
チ
ェ
コ
と
の
国
境
都
市
で
あ
る
ス
カ
リ
ッ
ァ
（
の
穴
農
８
》
サ
コ
ル
ッ
ァ
の
日
穴
？
』８）に、臨時スロヴアキア政府が樹立された。
臨
時
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
政
府
は
、
国
境
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
政
府
と
対
立
し
た
が
、
他
方
、
ホ
ッ
ジ
ャ
は
、
こ
れ
と
は
若
干
異
な
っ
た
行
動
を
と
っ
た
。
トラインを明らかにしたが、解体後は、ハンガリーを東欧のスイスとする、という「束のスイス」構想により、地域
（１）
自
治
を
基
盤
と
し
た
民
主
国
家
の
実
現
を
め
ざ
し
て
諸
民
族
と
の
交
渉
に
当
た
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
も
東
欧
の
民
主
主
義
者
に
よ
る
、
ア
メ
リ
カ
型
、
ス
イ
ス
型
連
邦
制
へ
の
高
い
評
価
が
窺
え
る
が
、
実
際
に
は
、
こ
の
計
画
が
、
一
、
○
○
○
年
続
い
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
国
領
土
の
枠
組
み
を
崩
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
諸
民
族
と
の
歩
み
寄
り
は
極
め
て
困
難
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
ス
脚
ヴ
ァ
キ
ア
人
か
ら
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
ス
脚
ヴ
ァ
キ
ア
（
１
）
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
人
ハプスプルグ帝国の再編とスラヴ比族問題
八
＝￣
ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
国
の
祁
編
と
ス
ラ
ヴ
民
族
問
題
八
四
一
一
Ⅱ
終
わ
り
、
ホ
ッ
ジ
ャ
、
続
い
て
ス
回
ヴ
ァ
キ
ア
氏
族
会
議
の
代
表
が
、
ブ
ダ
ペ
シ
ュ
ト
に
到
諦
し
、
か
れ
ら
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
政
府
に
対
し
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ァ
に
お
け
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
行
政
官
の
解
任
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
軍
の
撤
退
、
食
糧
供
給
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ァ
領
士
の
秩
序
回
復
、
等
に
つ
い
て
、
提
案
を
行
っ
た
。
ホ
ッ
ジ
ャ
は
、
民
主
主
義
革
命
政
府
民
族
机
の
ヤ
ー
シ
と
の
会
談
の
中
で
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
領
土
に
お
け
る
広
大
な
自
胎
樅
、
行
政
・
秩
序
維
持
の
国
民
防
衛
隊
を
含
む
主
権
を
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ァ
民
族
会
議
に
与
え
る
こ
と
、
自
治
地
域
で
は
、
独
自
の
民
族
議
会
を
選
出
し
、（２）
共
側
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ス
ぃ
ヴ
ァ
キ
ア
人
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
の
民
族
議
会
及
び
国
民
議
会
の
代
表
が
話
し
〈
、
う
こ
と
を
要
求
し
た
。
こ
れ
は
ホ
ッ
ジ
ャ
が
、
チ
ェ
コ
ス
、
ヴ
ア
キ
ァ
躯
の
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ァ
地
域
に
お
け
る
影
響
力
の
不
砿
定
さ
か
ら
、
独
自
に
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
カ
ー
ロ
イ
政
権
と
の
交
渉
に
よ
っ
て
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ァ
を
保
証
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ホ
ッ
ジ
ャ
の
考
え
で
は
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ァ
に
と
っ
て
、
チ
ェ
コ
お
よ
び
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
の
「
共
存
」
は
、
同
程
度
で
は
な
い
に
し
ろ
、
い
ず
れ
も
必
要
な
も
の
で
あ
る
と
忠
し
か
し
交
渉
は
、
最
終
段
階
で
決
裂
し
た
。
一
九
一
八
年
一
一
月
三
○
日
、
チ
ェ
コ
政
府
は
ホ
ッ
ジ
ャ
の
行
為
を
批
判
し
、
公
式
の
行
動
と
し
て
認
知
し
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
。
これは、協商脚によっても支持され、一二月三Ｈには、ヴィクスは、ハンガリー球命政府は、緑蒋なく叩をスⅦヴァ
キ
ァ
か
ら
撤
退
さ
せ
る
べ
し
、
と
い
う
、
フ
ラ
ン
シ
ェ
Ⅱ
デ
ス
．
ヘ
レ
の
覚
書
の
実
行
を
迫
っ
た
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
政
府
は
、
こ
れ
を
承
認
せ
（３）
ざるをえず、一二月六日、スロヴァキァ代表ホッジャとハンガリー代表パルタ（因ロ瓜口・シーワの『〔）軍事大臣は、臨時中
立
地
域
設
定
に
つ
い
て
協
定
を
締
結
し
た
。
し
か
し
プ
ラ
ハ
の
チ
ェ
コ
政
府
は
、
こ
れ
を
も
無
効
と
見
な
し
、
一
二
月
二
三
Ⅱ
、
や
ハ
リ
で
は
チ
ェ
コ
の
要
請
に
基
づ
き
、
よ
り
南
部
に
国
境
線
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
（
こ
れ
に
よ
り
、
新
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ァ
領
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
次にセルビァ人の動向を概観しておこう。ヴォイヴォディナは、カー回イ政権が分離を認めなかった地域であった
が
、
こ
こ
で
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
の
国
民
会
議
、
セ
ル
ピ
ァ
人
、
ド
イ
ツ
人
の
民
族
会
議
は
協
力
し
て
秩
序
回
復
、
「
生
活
と
財
灘
の
保
障
」
に
あ
た
り
、
革
命
運
動
の
鎮
圧
に
尽
力
し
た
。
し
か
し
、
一
九
一
八
年
二
月
七
日
’
’
六
日
に
か
け
て
、
セ
ル
ピ
ア
軍
が
ヴ
ォ
イ
ヴ
ォ
デ
ィ
ナ
に
侵
入
し
て
以
降
は
、
こ
の
地
域
は
、
セ
ル
ビ
ァ
班
に
よ
っ
て
秩
序
回
復
が
Ⅱ
脂
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
「
白
い
鷲
（句：町田⑫）」を掲げたセルビァ叩の兵士途はまた、ハン〃リー行政向の追放、駆逐をも附始したため、ハン〃リー
政
府
と
敵
対
す
る
こ
と
と
な
っ
た
、
カ
ー
回
イ
政
府
は
、
二
Ⅱ
二
一
日
、
フ
ラ
ン
シ
ェ
Ⅱ
デ
ス
．
ヘ
レ
に
、
セ
ル
ビ
ア
脈
の
行
為
を
抑
劾
し
た
が
、
サ
ロ
ニ
カ
の
フ
ラ
ン
ス
班司令部からは返梓がなく、セルピァ政府は、休戦協定以前にセルビァ氷が占領を行ったヴォイヴォディナ地域はセ
ハプスプルグ帝国の再編とスラヴ圧族間脳
八
瓦
士内には、余人川の一一七’八％（一九一○、及び一九年人Ⅱ統計）を●占めるハンガリー人が残されることとなっ（樫。
以上の如く、スｕヴァキァでは分離宜一高後もハンガリーとの共存が試みられていたことは興味深い。そしてこの試
みはまさに、協商国とより弧力な近隣氏族、チェコ人によって、肋されたのであった。
一九一八年二一几’一九一九年一几におけるハンガリー躯のス回ヴァキアからの撤退、チェコ班の進入と平行する
形で、一九一八年一二月一○Ⅱ、マルティンの北の都市、ジリナ（目ごロ叩ジョルナ臼⑪。一目）において、スⅦヴァキ
ァ
政
府
が
、
シ
ュ
、
ヴ
ァ
ー
ル
の
脂
郵
下
に
樹
立
さ
れ
た
。
こ
の
政
府
は
、
一
九
一
九
年
二
川
四
Ⅱ
、
プ
ラ
チ
ス
ラ
ヴ
ァ
に
遜
都
し
た
。
シ
ュ
ロ
ヴ
ア
ー
ル
は
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ァ
政
府
を
、
チ
ェ
コ
ス
ぃ
ヴ
ァ
キ
ア
政
府
樹
立
の
礎
打
、
ス
皿
ヴ
ァ
キ
ア
の
秩
序
回
復
を
保
障
す
る
も
の
と
し
て
樹
立
し
た
の
で
あ
る
。
（
２
）
セ
ル
ピ
ア
人
ハプスブルグ帝国の再編とスラヴ民族問題
八
六
（５）
ル
ピ
ア
の
行
政
領
域
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
宣
言
し
た
。
一
九
一
八
年
一
一
月
二
五
日
、
ウ
ー
イ
ヴ
ィ
デ
ー
ク
に
お
い
て
、
ウ
ー
イ
ヴ
ィ
デ
ー
ク
の
セ
ル
ピ
ア
民
族
委
員
会
を
中
心
に
、
ヴ
ォ
イ
ヴォディナの民族集会（の丙戸℃の［旨口）が開かれた。トミッチ（弓・日獄．］口田）を指導者とし、七五七名の代表が集まっ
たこの集会では、次の一一つの決議がなされた。
（
１
）
人
民
の
自
決
権
に
基
づ
き
、
パ
ナ
ー
ト
、
パ
ー
チ
カ
、
バ
ラ
ニ
ャ
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
か
ら
分
離
す
る
。
（
２
）
セ
ル
ビ
ア
王
国
と
合
同
す
る
。
こ
れ
を
遂
行
す
る
た
め
、
彼
ら
は
五
○
名
か
ら
な
る
民
族
会
議
（
ｚ
日
・
ロ
日
田
ぐ
の
【
）
を
選
出
し
、
行
政
管
理
は
、
民
族
執
行
委
員
会
（６）
（ｚ日ｏ９５ＰｂＨ四ぐ口）が行うこととなった。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
セ
ル
ピ
ア
の
民
族
運
動
を
二
分
し
て
い
た
民
族
主
義
グ
ル
ー
プ
と
民
主
主
義
グ
ル
ー
プ
の
間
に
お
い
て
、
前
者
の
方
針
が
受
諾
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
民
主
主
義
者
が
主
張
し
て
い
た
ヴ
ォ
イ
ヴ
ォ
デ
ィ
ナ
の
よ
り
広
範
な
自
治
、
そ
こ
に
住
む
人
々
の
平
和
的
共
同
生
活
の
方
針
は
し
り
ぞ
け
ら
れ
た
。
ヴ
オ
イ
ヴ
オ
デ
ィ
ナ
の
セ
ル
ピ
ア
人
地
域
で
は
、
ヤ
ー
シ
の
「
東
の
ス
イ
ス
」
構
想
と
の
話
し
合
い
が
行
わ
れ
る
前
に
、
彼
ら
は
分
離
と
い
う
結
論
を
出
し
た
の
で
あ
る
。
（
３
）
ル
テ
ニ
ア
人
、
ド
イ
ツ
人
の
動
き
カ
ー
ロ
イ
政
権
下
で
の
ヤ
ー
シ
の
民
族
政
策
は
、
カ
ル
パ
チ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
西
部
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
ド
イ
ツ
人
の
間
に
は
一
定
の
成
（７）
果をｊｂたらした。
ガリッィァには西ウクライナ共和国（ｚ冒循貝ｌご穴３口【９ｓ『⑪回凪、）が樹立され、ウクライナの国境を越えようと
す
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
軍
、
ル
ー
マ
ニ
ア
軍
、
後
に
ロ
シ
ア
軍
と
戦
い
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
政
府
を
防
衛
し
た
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
一
部
は
、
チ
ェ
コ
一九一八年一二月一○日には、ハンガリー政府の主催で、ルテニァ人指導者の大会がプダ．ヘシュトで開催され、こ
れ
に
躯
づ
き
、
一
二
Ⅱ
一
一
五
Ⅱ
に
は
、
「
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
住
む
ル
テ
ニ
ア
氏
族
の
ｎ
桁
」
に
関
す
る
法
祁
が
採
択
さ
れ
た
。
即
ち
、
一
九
一八年第一○蹄法では、ルテーーァ人の行政、司法、教育、文化、宗教、一百荊仙川に関する同流樅力が保障され、マー
ラマⅦシュ、ウゴチャ、ベレグ、ウング諦肌のルテニァ入居化地域において、ルテニア人地区（河口関百－【日）目）と
いう自治権領域（ｇ８８Ｂ－さ、［の己一の〔）が設置される事となった。第一○号法第四、五項では、自治領の法的日輪の
問
題
に
閲
し
て
は
、
ル
テ
ー
ー
ア
民
族
議
会
、
共
同
の
問
題
［
外
交
、
躯
事
、
司
法
、
そ
の
他
〕
に
関
し
て
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
共
同
国
民
（９）
識〈琴が特鞘すること、が記されている。
この法令の下に、ルテニア地域議会とルテニァ地域内側が確立された。首都はムカチェヴォー（冨口丙呂のぐＲ・ムンカ
ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
国
の
再
編
と
ス
ラ
ヴ
氏
族
問
題
八七
続
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
とルーマニアに削譲の約束がなされていたが、両国とＪｂ、スロヴアキア、トランシルヴァニア微の化財処、分割が当而
の
目
標
で
あ
っ
た
の
で
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
指
導
者
、
特
に
、
個
侶
、
法
曹
家
、
教
師
、
官
吏
等
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
友
好
的
方
針
を
保
ち
（８）
て
い
た
・
か
か
る
姿
勢
を
代
表
し
た
の
は
、
一
九
一
八
年
一
一
月
九
日
に
ウ
ン
グ
ヴ
ァ
ー
ル
に
形
成
さ
れ
た
、
三
五
名
か
ら
な
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
・
ルテニァ国民会議（日ロ日日‐日筋ゴロのｂＢＢ８）であった。議長はサポー（の８｛己の目・ロ）、書記はヴォ、シン
（く。』。⑫頁シくい５昌口）からなる国民会議は、一一Ⅱ一九Ⅱ、一連の要求をハンガリー政府に提出した。そこでは、
ルテニア人民衆と接触をもつ知小を、マーラマｕシュ（ご尿日日日８）、ペレグ（、の『のい）、ウング（ロ。ｍ）、ウゴチャ
（
ｐ
ｍ
５
間
）
の
紺
映
に
配
価
す
る
こ
と
、
宗
教
行
に
ル
テ
ニ
ア
支
部
を
慨
く
こ
と
、
大
学
に
ル
テ
ニ
ァ
学
科
を
樅
く
こ
と
弊
が
要
求
さ
れ
ハプスプルグ帝国の再編とスラヴ民族問題
八
八
ｌチ菖目江、⑪）におかれ、議促には、シュテファーン（の［の畝Ｐ‐シ、・の８口）‐が任命された。
そ
の
後
、
自
治
地
域
の
国
有
地
、
鉱
山
、
森
林
は
、
「
ル
テ
ニ
ア
民
族
法
に
代
表
さ
れ
る
」
所
有
地
域
と
さ
れ
、
ル
テ
ニ
ァ
地
域
に
住
む
非
ル
テ
ニ
ア
人
の
居
住
権
、
文
化
的
自
胎
権
は
保
護
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ウングヴァールの民族会議と併存する形で、プレショフ（勺『尻・ぐ⑪エ。ヘリエシュ何℃のユ研）、マーラマｕシュシゲト
（シ忌日日日。⑪§ぬの〔）でもルテーーァ民族会議が機能していた。地域組織としては、前者はチェコスロヴァキア、後者
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
併
合
を
虹
ん
で
い
た
。
マ
ー
ラ
マ
口
シ
ュ
シ
ゲ
ト
の
民
族
会
縦
は
、
フ
ス
ト
（
国
厨
風
）
に
民
族
大
会
を
冊
架
し
た
。
大
会
は
、
一
七
五
の
町
村
か
ら
一
四
二
○
妬
の
代
表
が
参
加
し
、
一
九
一
九
年
一
Ⅱ
二
一
Ⅱ
に
、
ル
テ
ニ
ァ
の
民
族
会
議
と
の
新
し
い
統
一
体
を
形
成
す
る
こ
と
を
直
言
し
た
。
ウ
ン
グ
ヴ
ァ
ー
ル
の
氏
族
会
鍍
の
立
場
も
未
確
定
で
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
の
共
同
か
分
離
か
の
川
で
決
断
し
き
れ
ず
勅
帰
し
て
い
た
。
「
ル
テ
ニ
ア
地
域
」
に
川
す
る
川
民
法
の
設
悩
に
側
し
、
一
二
几
二
六
Ⅱ
に
「
謝
意
」
を
示
す
た
め
プ
ダ
プ
シ
ュ
ト
を
訪
れ
た
ヴ
ォ
ｕ
シ
ン
の
脂
導
す
る
委
員
会
は
、
同
時
に
秘
密
裏
に
ス
Ⅲ
ヴ
ァ
キ
ア
の
ホ
ッ
ジ
ャ
と
会
談
し
、
チ
ェ
コ
ス
Ⅳ
ヴ
ァ
キ
ア
と
の
統
一
の
可
能
性
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
。
分
離
要
求
の
背
跳
に
は
、
ル
ー
マ
ニ
ア
獺
と
チ
ェ
コ
服
が
、
マ
ー
ラ
マ
ロ
シ
ュ
に
接
近
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
問
題
が
存
在
し
て
い
た
。
（
珈
突
、
チ
ェ
コ
服
は
、
一
九
一
九
年
一
几
一
二
Ⅱ
に
は
ウ
ン
グ
ヴ
ァ
ー
ル
に
入
城
し
た
。
）
し
か
し
、
か
か
る
チ
ェ
コ
軍
と
ル
ー
マ
ニ
ア
軍
の
進
撃
も
、
一
九
一
九
年
一
月
下
旬
に
は
一
応
集
結
し
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
の
行
政
下
に
あ
る
「
ル
テ
ニ
ァ
人
地
域
」
の
か
な
り
の
部
分
が
、
以
後
、
社
会
主
義
政
権
に
至
る
ま
で
機
能
し
続
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ル
テ
ニ
ァ
が
ｎ
桁
を
確
立
し
得
た
の
は
、
分
離
要
求
が
当
而
現
実
的
で
な
く
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
も
耶
嚇
的
脅
威
を
直
接
与
え
る
地
域
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
、
き
わ
め
て
消
極
的
な
理
由
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
一
九
一
八
年
二
月
の
時
点
で
は
小
民
族
が
い
か
な
る
国
家
領
域
に
帰
帆
す
る
か
は
き
わ
め
て
不
確
定
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
〈
２
〉
ハ
ン
ガ
リ
ー
社
会
主
義
革
命
政
権
と
諸
民
族
ハンガリー社会主義革命政権がプロレタリア国際主義を掲げていかなる民族政策をとったかについては、別稿でも
（皿）
既
に
論
じ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
根
幹
だ
け
を
示
し
て
お
き
た
い
。
ハンガリー社会主義政権は、「社会主義連邦共和国（の８：一一のＢｍ８くの鳳悶のの弓四日８忍臥司協３ｍ）」をうち出し、
（Ⅲ）
「向山な民族の自由な連邦」を主根することによって、一九一八年一○几以降の民族主義的同家形成を批判する形で
束
・
中
欧
の
抜
本
的
Ⅳ
編
を
め
ざ
そ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
の
っ
と
っ
て
、
一
九
一
九
年
六
Ⅱ
一
六
Ⅱ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
赤
耶
と
束
ｘ
ぃ
ヴ
ア
キ
ア
民
衆
の
ラ
ダ
（
『
且
円
ソ
ヴ
ェ
ト
）
の
迦
動によって形成されたのがス川ヴァキァ・ラダ共和国（の一・ぐ目⑰巨肉８口目戸口鼠ｑ）であった。ホッジャは、これを
共産主義将の陰謀ときめつけているが、現実にはス回ヴァキア・ラダ雛災兼外務人氏委ロャノウシェク（］目・息の丙》
し
貝
・
日
ロ
）
が
チ
ェ
コ
ス
卿
ヴ
ァ
キ
ァ
政
府
に
訴
え
て
い
る
よ
う
に
、
「
チ
ェ
コ
と
の
迎
合
を
第
一
雑
的
と
し
つ
つ
Ⅷ
シ
ア
、
ハ
ン
〃
リ
ー
と
も
共
存
す
る
こ
と
を
瓢
む
」
、
ス
Ⅲ
ヴ
ア
キ
ア
氏
族
迎
励
の
歴
史
的
性
絡
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ス
Ⅶ
ヴ
ァ
キ
ア
・
ラ
ダ
は
、
結
局
、
社
会
主
雑
革
命
の
西
へ
の
拡
が
り
を
恐
れ
る
迎
合
囚
政
府
に
よ
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
政
府
へ
の
撤
退
要
求
の
妓
後
通
牒
と
、
チ
ェ
コ
耶
の
杯
侵
入
に
よ
っ
て
崩
れ
さ
っ
た
が
、
社
会
主
義
体
制
を
基
盤
と
し
た
連
邦
化
の
試
み
は
、
戦
側
期
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
東
欧
を
歴
史
的
に
経
験
し
た
現
代
か
ら
見
て
、
や
は
り
当
時
に
お
い
て
も
有
力
な
一
つ
の
選
択
肢
で
あ
っ
た
と
い
い
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
但し、世紀転換期の「ハンガリー化」政策と民族の弾圧の記憶が鮮明であった当時において、ハンガリー革命政権、
ハプスプルグ帝国の再編とスラヴ氏族悶題
八
九
通
牒
と
、
チ
ェ
界
大
戦
後
の
車
で
は
な
い
だ
ろ
世
紀
転
換
期
の
ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
国
の
再
編
と
ス
ラ
ヴ
民
族
問
題
九
○
赤
軍
そ
の
も
の
が
極
め
て
民
族
的
色
彩
の
強
い
も
の
に
み
え
、
諸
民
族
の
反
発
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
ロ
シ
ア
と
は
異
な
り
、
束
・
中
欧
に
お
い
て
は
帝
国
解
体
後
、
雄
命
政
権
に
よ
る
帝
国
の
述
邦
的
再
編
は
実
現
さ
れ
ず
、
小
民
族
が
近
、
隣民族とむすびついて小多民族国家を形成した声）とにより、国家再再編の問題は戦側期に持ち越される一」ととなるの
である。
ｊ
（、）アルヒーフ、シ言い巴日・厨臥、】⑩８口ロー》の日の８くの［冊いの⑭弓回且８召鳳曰吋８段函ご界・〔『己旦口．シ弓：少８．穴。乱の臥晒。⑩
の怠］肝曾の丙昌の⑫ｇの岸）の巴『＆恩ごくの．．①Ｃ頁・桿、ぃ。の．‐己巳・甘口旨の圏Ｉ目・銘．
（３）アルヒーフ、富】ロ】⑰【①『ＢＢＢ．。『叩臥、。⑩いの乱］は円・宍・日．』巴、○の。①ヨワ閂酉。
（４）』〔貝ごミペ蔚月＆莨鳶時・く員Ｓ『・丘。
（５）言口堕Ｓ３関舟＆、§：ン「員】ｇ・』□。
（６）恩乱、○い“のい］ｇ聾ミロ巴。§蔚持抽魯筒与・蒜と隼‐⑪、。』。．
（７）○の８円］囚の旦沁§。（員ｓ君§回（〉：試庶。§。（貝ご毬冒国謹討ｍｐｑ・Ｚの乏邑○鳥．ご＄６．８．
（８）員貸ごロミ簡持ご愚菖、・ぐ員屋や‐岸ｇ・］。。
（９）アルヒーフ、シ届ぬ瑁閏。『⑪働預○口日ロロの日いの〔の丙○日のロ：］汚の胤禺Ｉ）。、口の］②歸肝岸府のくの］曰の堀はい。［【日目
８］８戸鵬召炉の忍』日Ｈ・○句の乱、。①Ｐのぐの一は【逼宍・←Ｐ巳届〆河口蔽口・
（川）羽場久泥子「ハンガリー社会主義における氏族と国家」『共産主義と国際政論』、一九八四年、第九巻、
１１Ｊ
（注）
（
１
）
羽
場
『
史
学
雑
（２）国。『○の可の『の□
ごロ円・巳李ＩＳｍｏ丘．
羽場『史学雑誌』論文参照。「束のスイス」構想は、後にチェコス仰ヴγキァのベネシュも一時主張することになる。
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□
巳
第
二
号
、
七
’
九
し
か
し
、
当
時
の
連
邦
構
想
が
、
は
た
し
て
当
時
の
民
衆
と
ど
こ
ま
で
む
す
び
つ
い
て
い
た
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
民
衆運動内部から出てきた理念であったとは言いがたい。連邦化要求に関しては、’八四八年革命、’八六（Ｙ－一八九
本論文で見てきた如く、一九世紀半ば以降、ハプスブルク帝国内の民族運動は、埜木的には「諸民族の共存」とい
う
形
で
、
帝
国
の
再
編
と
種
だ
の
自
治
、
迎
合
、
連
邦
化
を
要
求
し
て
き
た
。
そ
の
端
的
な
も
の
は
、
ル
ー
マ
ニ
ア
人
ギ
カ
、
パ
ル
チ
ェ
ス
ク
、
ポ
ポ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
見
ら
れ
た
「
合
衆
国
」
的
連
邦
化
、
あ
る
い
は
ラ
デ
ィ
ッ
チ
の
「
農
民
共
和
国
連
邦
」
、
ホ
ッ
ジ
ャ
の
「
諸
民
族の中欧述邦」に梨約されるであろう。
か
か
る
「
諸
民
族
の
共
存
」
は
、
理
念
的
・
理
想
主
義
的
な
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
第
三
者
が
現
実
を
ふ
ま
え
ず
に
提
起
し
た
命
題
で
も
な
い
。
そ
の
場
に
お
い
て
氏
族
巡
励
を
闘
っ
て
い
る
人
々
ｎ
ら
の
内
側
か
ら
川
さ
れ
た
、
極
め
て
呪
災
的
な
命
題
で
あ
っ
た
。
「
合
衆
凶
」
型
迎
邦
構
想
は
、
呪
災
に
は
束
・
中
欧
の
各
「
州
」
の
利
禅
対
立
が
あ
ま
り
に
強
力
で
あ
っ
た
が
故
に
、
不
可
能
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
例
え
ば
、
経
済
（
貿
易
側
係
）
、
耶
酬
、
外
交
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
利
害
に
船
づ
い
た
結
束
を
要
と
し
、
そ
の
他
の
問
題
に
お
い
て
は
広
範
な
自
給
を
認
め
る
、
と
い
う
、
い
わ
ば
囚
家
迎
合
的
な
共
存
形
態
は
、
可
能
で
あ
り
、
几
っ
岐
も
必
喚
と
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
（
そ
の
一
部
は
、
限
界
を
有
し
つ
つ
も
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
東
欧
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
）
実
際
に
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
、
Ⅲ
帝
川
内
諸
民
族
は
、
分
離
・
独
立
し
、
肌
つ
そ
の
結
果
、
扣
互
対
立
関
係
を
形
成
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
後
も
、
諸
民
族
共
存
の
力
向
は
、
’
九
三
○
年
代
、
及
び
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
至
る
ま
で
、
引
き
続
き
模
索
さ
れ
て
行
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
結
び
に
か
え
て
ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
国
の
秤
編
と
ス
ラ
グ
於
族
問
題
九
一
一
九
世
紀
半
ば
以
降
、
い
わ
ば
帝
国
内
部
か
ら
の
諸
民
族
の
連
邦
化
要
求
に
呼
応
す
る
形
で
、
こ
れ
を
取
り
込
も
う
と
す
る
汎
ス
ラ
ヴ
主
義
、
汎
ゲ
ル
マ
ン
主
義
の
運
動
が
成
長
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
が
逆
に
、
連
邦
制
要
求
の
発
展
を
妨
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
特
に
、
汎
ス
ラ
ヴ
主
義
の
脅
威
は
、
諸
民
族
の
側
に
も
り
あ
が
っ
て
い
た
ス
ラ
ヴ
諸
民
族
の
連
邦
制
に
対
す
る
帝
国
支
配
屑
の
危
機
意
識
を
高
め
さ
せ
、
彼
ら
に
非
ス
ラ
ヴ
た
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
「
妥
協
」
す
る
方
向
を
選
択
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
挙
に
帝
国
に
お
け
る
連
邦
制
の
実
現
可
能
性
を
遠
の
か
せ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
特
に
、
東
欧
諸
民
族
が
望
ん
だ
「
ア
メ
リ
カ
」
と
「
ス
イ
ス
」
が
何
故
、
そ
れ
ぞ
れ
の
連
邦
制
を
実
現
し
得
、
東
欧
は
実
現
し
得
な
か
っ
た
の
か
を
考
え
る
上
で
も
迩
要
で
あ
る
。
近
代
に
お
け
る
諸
列
強
の
播
頭
の
中
で
、
軍
事
的
・
政
胎
的
に
国
際
政
桁
の
力
関
係
を
左
右
し
う
る
地
理
的
立
場
に
あ
る
東
欧
は
、
周
辺
諸
列
強
の
思
惑
に
逆
ら
っ
て
独
自
の
国
家
形
成
を
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
国
の
再
編
と
ス
ラ
ヴ
民
族
問
題
九二
○
年
代
、
世
紀
転
換
期
、
二
○
世
紀
初
頭
に
お
い
て
、
繰
り
返
し
、
民
衆
集
会
、
請
願
迦
動
等
が
存
在
し
た
も
の
の
、
連
邦
構
想
は
、
基
本
的
に
は
、
民
族
運
動
指
導
者
に
よ
る
理
念
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
独
立
自
体
が
、
必
ず
し
も
民
衆
的
レ
ヴ
ェ
ル
の
決
定
で
な
く
、
基
本
的
に
は
、
亡
命
政
沿
家
と
連
合
国
と
に
よ
り
、
国
内
の
氏
族
運
動
と
は
次
元
の
異
な
っ
た
と
こ
ろ
で
行
わ
れ
た
（
特
に
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ァ
人
、
ク
ロ
ァ
チ
ア
人
に
と
っ
て
は
そ
う
で
あ
っ
た
）
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
「
民
衆
に
よ
る
変
革
」
は
、
ロ
シ
ア
革
命
と
連
動
し
た
一
連
の
社
会
主
義
運
動
を
除
き
、
国
家
形
成
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
、
未
だ
充
分
雁
附
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
最
後
に
、
何
故
連
邦
制
出
来
・
中
欧
に
お
い
て
、
【
の
干
渉
と
脅
威
で
あ
ろ
う
。
何
故
連
邦
制
は
、
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
考
え
て
お
き
た
い
⑪
に
お
い
て
、
最
も
特
徴
的
な
も
の
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
や
は
り
そ
の
顕
事
的
・
地
理
的
敢
要
性
故
の
、
周
辺
諾
列
強
（
３
）
蛾
後
に
ス
ラ
ヴ
諸
氏
族
に
お
い
て
は
、
一
方
で
は
、
①
回
シ
ア
に
依
拠
し
た
ス
ラ
ヴ
的
統
一
と
解
放
を
め
ざ
す
グ
ル
ー
プ
と
、
他
力
で
は
、
②
帝
国
内
部
諸
民
族
の
被
支
配
的
地
位
か
ら
の
解
放
に
よ
る
諾
氏
族
平
等
の
連
邦
Ｎ
家
を
め
ざ
す
グ
ル
ー
プ
と
が
併
存
し
第
二
に
は
、
内
部
の
問
題
点
、
即
ち
、
「
共
存
」
を
志
向
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
当
時
の
束
・
中
欧
紺
氏
族
及
び
識
階
肘
に
お
い
て
思
惑
及
び
利
害
の
対
立
が
歴
史
的
に
恒
常
化
し
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
（
１
）
ま
ず
帝
国
内
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
に
お
い
て
は
、
西
欧
紺
列
仙
及
び
ス
ラ
ヴ
に
対
抗
す
る
た
め
の
帝
国
の
近
代
的
・
ゲ
ル
マ
ン
的
再
編
と
維
持
が
岐
大
の
課
脳
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
立
悲
刈
主
的
述
邦
制
を
考
え
る
ポ
ポ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
案
が
意
味
を
持
つ
こ
と
と
な
る
。
（２）次に、帝国で第二の地位を占めるハンガリー人においては、自民族の地位・特権の優位性を維持しつつ、より強
力
な
国
家
が
め
ざ
さ
れ
た
。
（
そ
の
点
に
お
い
て
は
、
コ
シ
ュ
ー
ト
も
デ
ア
ー
ク
も
同
様
で
あ
っ
た
。
し
か
し
コ
シ
ュ
ー
ト
の
彼
支
配
氏
族
へ
の
岐
終
的
譲
歩
は
、
ハ
ン
ガ
リ
１
氏
族
の
支
配
的
地
位
を
結
果
的
に
弱
め
る
も
の
と
し
て
国
内
ハ
ン
ガ
リ
ー
支
配
屑
に
抓
否
さ
れ
た
即
ち
、
（
１
）
（
２
）
の
支
配
民
族
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
は
、
雌
本
的
に
向
ら
の
傾
士
・
支
配
的
地
位
を
維
持
す
る
た
め
の迎邦化を要求し、保守的・現状維持的立場にたっていたのであり、他力、（３）の被支配氏族は、①では大凶依仔的
だ
が
、
②
で
は
被
支
配
的
地
位
か
ら
の
解
放
に
よ
る
述
邦
化
を
主
張
し
て
お
り
、
彼
ら
は
す
べ
て
共
に
「
連
邦
化
」
を
掲
げ
な
が
ら
も
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
合
意
に
達
す
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も容認され得なかった。］
ていた・
た
の
で
あ
る
。
［
特
に
机
対
立
す
る
ド
イ
ツ
、
回
シ
ア
の
狭
側
に
あ
っ
て
は
、
現
状
の
力
関
係
を
崩
す
国
家
構
想
は
、
い
ず
れ
の
側
か
ら
のである。）
ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
掴
の
祁
編
と
ス
ラ
ヴ
氏
族
問
題
九
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で義ツのく等考たりるの識
問題であったのである。
か
か
る
状
況
の
下
で
、
》
ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
帝
国
の
再
編
と
ス
ラ
ヴ
氏
族
問
題
九
四
歴史の流れに即して考えれば、（１）（２）および（３）‐－①は、二○世紀における第一次世界大戦末期の東欧識民族の
自
覚
の
高
揚
と
運
動
の
成
長
の
中
で
は
、
既
に
時
代
遅
れ
の
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
（
３
）
ｌ
②
が
い
か
に
実
現
可
能
か
が
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（注）
（
１
）
周
辺
諸
大
国
の
彫
騨
力
の
「
過
大
」
評
価
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
史
研
究
者
Ⅱ
氏
か
ら
償
虹
な
御
批
判
を
受
け
た
。
仏
を
は
じ
め
と
す
る
、
、
西
欧
列
独
廿
麟
は
、
チ
ェ
コ
亡
命
政
治
家
輔
の
熱
心
な
独
立
要
求
を
承
認
す
る
形
で
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
彼
ら
の
側
か
ら
の
東
欧
再
編
計
画
は
当
初
待
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
事
実
は
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
第
一
に
、
チ
ェ
コ
の
独
立
要
求
は
職
争
当
初
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
が
西
欧
諸
列
撤
は
こ
れ
を
無
視
し
、
ま
さ
に
画
シ
ァ
革
命
と
ブ
レ
ス
ト
講
和
以
降
、
彼
ら
の
肛
接
利
害
が
來
欧
の
再
編
と
裕
接
に
結
び
付
い
て
き
た
時
点
で
急
速
に
亡
命
政
治
家
の
要
求
を
認
め
る
方
向
に
転
換
し
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
ロ
シ
ア
の
社
会
主
義
政
府
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
社
会
主
義
政
府
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
革
命
政
府
等
が
熱
心
に
協
獅
図
に
対
し
、
独
自
の
、
か
つ
東
欧
共
同
の
講
和
交
渉
を
は
た
ら
き
か
け
て
も
完
全
に
黙
殺
し
き
っ
た
こ
と
、
の
二
点
に
お
い
て
、
協
商
国
は
、
自
国
の
利
害
関
心
を
東
欧
の
再
編
に
貫
徹
さ
せ
た
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
東
欧
の
諸
民
族
の
意
向
を
反
映
し
て
受
け
身
的
に
承
認
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
〔
付
記
》
本
論
文
は
、
一
九
八
四
年
秋
の
史
学
会
報
告
、
及
び
一
九
八
五
年
の
近
現
代
史
サ
マ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー
報
告
を
基
礎
に
、
加
繁
・
修
正
したものである。〕
ハプスプルグ帝国の再編とスラグ氏族間脳
九
五
